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ВСТУП 
 
Загальною задачею робітників сільського господарства є ріст 
сільськогосподарського виробництва, надійне забезпечення 
сільськогосподарською продукцією потреб держави. 
На перший план виноситься питання забезпечення високих темпів 
сільськогосподарського виробництва, високоефективного використання землі, 
укріплення матеріально-технічної бази, прискореного впровадження досягнень 
науки та техніки, передового досвіту, поліпшення використання машинно-
тракторного парку. Впровадження передових технологій, прогресивної 
організації, ефективного використання машинно-тракторного парку, ріст якості 
ремонту та технічного обслуговування, поліпшення умов зберігання. Усе це 
забезпечує значний ріст рівня механізованих робіт, надійність та довговічність 
машин. 
Всебічне знання техніки керуючись передовою технологією виконання 
робіт по технічному обслуговуванню та ремонту машин, ефективне 
використання у кожному господарстві забезпечить ріст продуктивності  праці.  
Даний дипломний проект ставить на мету розгляд питань щодо 
високоефективного використання машинно-тракторного агрегату з 
комбінованими робочими органами для забезпечення якості посіву рослин за 
умов створення оптимального структурного складу ґрунту на глибині 
розміщення насіння. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УКРАЇНА» 
ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
1.1 Загальні відомості про підприємство 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Україна» 
розташована на території Ольгинської сільської ради, Горностаївського району, 
Херсонської області. Районний центр знаходиться на відстані 20 км від с. 
Ольгине, а обласний центр – в Херсоні на відстані 150 км. До найближчої 
залізничної станції 15 км, яка розташована в селі Константинівка 
Горностаївського району.  
Господарство знаходиться  в зоні ризикового землеробства, та у 
відповідності зі спеціалізацією, основними в галузі рослинництва являється 
вирощування озимої пшениці та соняшнику. Також вирощуються й інші 
культури, які наведені в табл. 1.1. Загальна площа ТОВ «Торговий Дім Україна» 
наведена в табл.  1.1. 
Таблиця 1.1–Площа земель під культурами ТОВ «Торговий Дім 
Україна» 01.01.2019 р. 
№ п/п Найменування угідь Площа,га 
1 Зернові, всього: 3637 
2 - озима пшениця 998 
3 - рипак 1500 
4 - ярий ячмінь 470 
5 - кукурудза на зерно 309 
6 - горох 360 
7 Технічні, соняшник 3540 
8 - бахча 2 
9 Кормові, всього 27 
 - багаторічні трави, в том числі і насіннєві 27 
10 Пари 460 
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11 Всього в обробітку угідь 7666 
1.2 Умови вирощування основних сільськогосподарських культур 
Район розташування ТОВ «Торговий Дім Україна» відноситься до зони 
степу. Тому клімат характеризується як дуже посушливий. Однією з 
особливостей клімату є значне коливання погодних умов із року в рік помірно 
вологі роки змінюються різко посушливими, а посушливість нерідко 
посилюється дією суховіїв. В цілому, клімат характеризується відносно 
прохолодною зимою та жарким літом. Середньорічна кількість опадів 
коливається в межах від 300 до 450мм. Така кількість вологи здатна забезпечити 
досить добрий врожай усіх сільськогосподарських культур , що вирощуються в 
даній зоні , але опади випадають не рівномірно , бувають місяці коли опадів не 
буває зовсім. Найменше опадів випадає в період  з лютого по квітень та з вересня 
по жовтень місяці, тобто до моменту весняної та осінньої сівби . Більше всього 
опадів випадає влітку, в вигляді зливи, коли від них найменше користі . Вони 
заливають поверхневий шар грунту що спричинює утворення корки, яка 
перешкоджає проникненню води у орний шар .  
Таблиця 1.2 - Дані по температурах, опадах та вологістю ґрунту. 
Місяці 
показники 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Середня 
мінім. t,оС      
-6 -2 -1,3 0 +8 +13 +18 +19 +12 +9 -4 -6 
Середня     
максим. t,оС 
+1 +2 +11 +11 +22 +26 +28 +23 +18 +12 +6 +2 
Кількість 
опадів, мм 
48 15 32 35 105 65 30 22 9,8 60 42,5 29,1 
Середній 
показник 
вологості 
ґрунту, 
відсотків 
9,2 8,5 8,6 7,6 7,2 6,8 6,5 6,9 7,8 8,2 8,6 9,0 
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Середньомісячна відносна вологість повітря коливається в межах від 45 
до 55 відсотків, але досить часто в зоні спостерігається повітряна засуха що 
викликана суховіями, яка в поєднанні з ґрунтовою може призвести невиправну 
шкоду врожаю. Характерними для області являється домінування на протязі року 
східних і північно-східних вітрів. Середня температура повітря в липні 
сприятлива для вирощування зернових культур, садів вона дорівнює 20 оС. 
Найбільш висока температура спостерігається  в липні від +22,5 до +30,5 оС , 
найхолодніший - січень та лютий . 
Найпоширенішою групою ґрунтів є південні чорноземи з глибиною 
орного шару від 27 до 32 см. Зволоження грунту цієї групи проходить за рахунок 
атмосферних опадів . Профіль цього типу ґрунтів поділяється на чотири 
горизонти : гумусний, верхній перехідний, нижній перехідний та 
ґрунтоутворююча материнська порода. 
Південні чорноземи – родючі ґрунти , які мають значні запаси поживних 
речовин та гумусу . За кількістю гумусу ґрунти поділяються : середньогумусні 
(36% гумусу) , малогумусні ( 4-6 % гумусу ) та слабогумусні  ( < 4%) 
1.3  Огляд технологій обробітку ґрунту в умовах господарства та півдня 
України при вирощуванні основних сільськогосподарських культур 
1.3.1 Завдання обробітку ґрунту 
 
Мета обробки ґрунту полягає в створенні найкращих можливих умов для 
виростання рослин. Для досягнення цього приймаються в увагу наступні 
фактори: 
а) механічні впливи, що дозволяють природним впливам робити 
максимальний ефект; 
б) підтримка середньої вологості ґрунту між шкідливими крайностями – 
насиченістю вологою і сухістю; 
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в) знищення бур'янів. 
Перший з них самий значний, особливо в помірковано вологому кліматі, 
коли ґрунт підготовляється до посіву. Осіння оранка залишає в ґрунті гребені або 
борозни, що під впливом змін погоди поступово кришаться на дрібні шматочки. 
Земля «поспіває», по вираженню фермерів; вона виходить пухкою і може бути 
здрібнена культиваторами або боронами. 
У період дозрівання врожаю добре проведену обробку необхідно 
закріпити; для цього обмежуються розпушенням поверхні. Цим виконується 
третя мета – знищення бур'янів – і загалом, імовірно, допомагають досягнення 
другої мети створенням шаруючи сухого ґрунту, що зменшує випарювання.  
У жарких областях з малими опадами (50 см. чи менше, щорічно) друге 
питання набуває головне значення. Відома особлива агрономічна система, так 
називане «сухе землеробство», основна мета якої – збереження вологи в ґрунті. 
Тут також безпосереднє значення методів обробки є спірним питанням. 
Знищення бур'янів зменшує шкоду, принесена відібранням у корисних 
рослин потрібної їм вологи і живлення, і, крім того, шкода комах і грибів.  
Системою передпосівної обробки ґрунту передбачається створення 
пухкого мілкогрудкового посівного шару для забезпечення рівномірного висіву 
насіння на задану глибину, збереження вологи, одержання рівних сходів 
сільськогосподарських культур. При вирощуванні кукурудзи, соняшника, 
баштанних і інших просапних культур однієї з найважливіших задач 
передпосівної обробки є знищення великої кількості сходів бур'янів. З 
урахуванням біологічних властивостей різних ярових культур система 
передпосівної обробки має ряд особливостей, однак головною умовою є 
проведення обробки у максимально стиснуті строки при досягненні ґрунту 
фізичної спілості. 
Система передпосівної обробки передбачає зменшення кількості 
технологічних проходів агрегатів по полю з метою зниження ущільнення орного 
і підорного шарів ґрунту. Тому всі операції передпосівної обробки бажано 
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здійснювати широкозахватними агрегатами, переважно гусеничними 
тракторами.  
Обов'язковою складовою частиною системи передпосівної обробки є 
боронування зябу чи поперек або під кутом до напрямку основної обробки, рано 
на весні. При цьому краще використовувати важкі борони, а на заплилих 
ущільнених ґрунтах агрегати, укомплектовані двома рядами борін. Закриття 
вологи на полях, оброблених з осені плоскорізами, проводиться голчастими 
боронами. 
Під ранні колосові і зернобобові культури передпосівна культивація 
проводиться на глибину 6...8 см. звичайними культиваторами для суцільної 
обробки. Така ж обробка проводиться під однолітні трави й інші кормові 
культури ранніх термінів посіву. Якщо зяблева обробка здійснювалася 
плоскорізами, то культивацію краще проводити протиерозійними 
культиваторами. Під просо і гречку глибина передпосівної культивації не 
повинна перевищувати 5...6 см. 
При механізованій технології вирощування кукурудзи і соняшника, як 
показують останні дослідження, можна обходиться однією передпосівною 
культивацією на глибину закладення насінь. У певний період від боронування 
рано на весні до оптимальних термінів посіву цих культур ґрунт знаходиться в 
ущільненому стані, краще прогрівається, що сприяє масовому проростанню 
бур'янів, що потім знищуються передпосівною культивацією. За даними досвідів 
ВНИИК, однією передпосівною культивацією знищується в 1,5...2 рази більше 
бур'янів, чим двома. 
Важливим прийомом до системи передпосівної обробки є коткування. 
Проводити його доцільно перед посівом, якщо після культивації ґрунт 
залишається недостатньо вирівняний. У посушливу погоду виправдує себе 
післяпосівне прикочування кільчасто-шпоровими котками. Поле, оброблене на 
зяб відвальними знаряддями, а також слабкий розвиток посіви озимих, 
розташування на ударно-вітрових ділянках із ґрунтами легкого механічного 
складу, піддані вітрової ерозії. Головним у боротьбі з нею є застосування 
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плоскорізної обробки і зменшення кількості обробок ґрунту в до посівний 
період. При цьому зберігається на поверхні стерня, що зменшує швидкість вітру  
в приземному шарі і попереджає видування ґрунту. Плоскорізну обробку під 
ярові культури проводять на таку ж глибину й у ті ж терміни, що й оранку. 
При вирощуванні озимої пшениці по зайнятих парах і непарових 
попередниках протиерозійна стійкість ґрунту підвищується завдяки 
застосуванню дрібної обробки на глибину 8...10 см., що забезпечує своєчасну 
появу сходів і розвиток рослинного покриву оптимальної потужності з осені. 
Дрібну обробку з однаковим успіхом можна здійснювати дисковими, 
плоскорізними і лемішними знаряддями. 
Протиерозійна стійкість ґрунту підвищується й у тому випадку, якщо 
озимі культури висівають стерньовими сівалками, що сполучають ряд операцій 
за один прохід агрегату. Завдяки цьому істотно зменшується розпилення 
верхнього шару ґрунту, а створення гребенистої поверхні полів охороняє ґрунт 
від видування. Однак застосовувати ці сівалки доцільно лише при спокусі 
посівного шару ґрунту, але достатній кількості вологи на глибині 10...12 см. При 
оптимальному зволоженні посівного шару посів зимових краще проводити 
звичайними сівалками. 
Ефективність основної обробки значно підвищується при здійсненні 
строгого контролю за якістю виконання всіх операцій. Агротехнічні вимоги до 
якості робіт з обробки ґрунту в основному зводяться до наступного: 
а) лущення стерні – припустиме відхилення середньої глибини від 
заданої  ±2 см, при роботі суміжні проходи агрегатів повинні перекриватися на 
15...20 см., бур'янисті рослини повинні бути цілком підтяті; 
б) оранка виконується з передплужниками, відхилення глибини від 
заданої  до ±2 см, на похилих землях проводиться поперек схилу чи по 
горизонталях. Висота відвалених гребенів і глибина розвалених борозен не 
повинні перевищувати 7...8 см, оборот шару повинний забезпечувати повне 
закладення пожнивних залишків і внесених добрив. Сховані і відкриті огріхи, не 
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заорані клини і розриви між суміжними проходами плуга не допускаються, 
поворотні смуги розорюються в звал; 
в) плоскорізна обробка повинна забезпечити гарне кришіння ґрунту 
(розмір фракцій 3...10 см), на поверхні в похилому і вертикальному положенні 
зберігати до 70 – 80% стерні, отримана поверхня повинна бути рівною. У місцях 
проходу робочих стійок органів допускається утворення борозенок шириною до 
20 см, а на стику проходів агрегатів – валиків висотою не більш 5 см. 1. 
1.3.2 Співвідношення між опором ґрунту і фізичними властивостей 
Механічний аналіз і зміст вологи очевидно є тими фізичними 
характеристиками, який потрібно розглядати в зв'язку з цим. Зразки для 
визначення змісту вологи бралися завжди при  всіх динамометричних 
дослідженнях. Звичайно маються лише невеликі зміни на поле і за винятком 
зв'язку високого змісту вологи з низьким опором ґрунту, унаслідок рясного 
добрива гноєм, ще не було отримано співвідношення між опором ґрунту змістом 
вологи. 
Механічний аналіз тільки якісно зв'язаний з опором ґрунту; зростання 
зміст глини на ділянці веде за собою зростання опору. Цей аналіз дає не більше, 
ніж приблизну характеристику розподілу часток по розмірах і крім того дає 
можливість зробити висновок тільки про чотири чи більш окремі фракції, не 
даючи більш детальних зведень. Малоймовірно, щоб яка-небудь із фракцій, 
наприклад глина, головним чином визначає опір ґрунту.  
Опір ґрунту, через яку проходить плуг, можна розглядати як 
інтегральний ефект від  усіх фізичних факторів. Сюди відносяться, узагалі 
говорячи, зчеплення часток ґрунту, пластичність ґрунтової маси і тертя: а)між 
ножем лемеша і смугою землі і б)між сусідніми частинами самого ґрунту 13. 
З простого виміру фізичних факторів не можна зробити ясного висновку 
про зчеплення чи пластичність. Однак із застосуванням визначених фізичних 
постійних виходить визначене співвідношення для опору ґрунту. 
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Постійною є статична твердість. Передбачається, що поверхневі сили 
між дрібними частками ґрунту в польових умовах також діють, коли матеріал 
перетворений у пасту. Це питання поки ще розробляється.  
Крім того, співвідношення зі статичною твердістю могло бути виражене 
тільки в тому випадку, коли дія поверхневих сил між малими частками ґрунту 
обумовлює головну частину повного опору ґрунту, тобто тільки в більш важких 
ґрунтах.  
Висновок. 
Проведено аналіз умов вирощування основних сільськогосподарських 
культур в умовах зрошувального землеробства. Розглянуто можливість 
сполучення технологічних операцій, проаналізовано технологію обробітку 
ґрунту з використанням комбінованих знарядь. Значне місце в даному розділі 
приділено аналізу технології підготовки ґрунту  
Представлений аналіз відповідає на питання чим виконувати ту чи іншу 
технологічну операцію. Але не розглядає питання як. Тому в подальшому ми 
розглянемо як повинна машина виконувати технологічний процес, які засоби та 
які прийоми при  цьому можна застосувати для забезпечення агротехнічних 
вимог. 
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Висновки 
 
1. На сучасному етапі розвитку сільського господарства та їх 
економічному стану зниження собівартості продукції можна здійснити тільки 
при переході від інтенсивної системи землеробства до сучасних. 
2. За аналізу конструкцій комбінованих агрегатів для передпосівного 
обробітку грунту вітчизняного та закордонного виробництва найбільш 
перспективним є машини, які дозволяють створити оптимальні ґрунтові умови 
за структурним складом і збереженням вологи. 
3. Обґрунтовано доцільність використання на комбінованому агрегаті 
МПГ - 4 удосконаленої культиваторної лапи з розпушувачем для створення 
структурного агрегатного стану на глибині розташування насіння. 
4. Зроблені технологічні розрахунки для комбінованого агрегату для 
визначення швидкості з метою його раціонального використання.  
5. На підставі аналізу стану роботи з охорони праці в розроблено план 
заходів по забезпеченню безпечних умов праці механізатора (табл. 4.2). 
6. Для забезпечення безпечних умов праці та запобігання 
травмонебезпечних ситуацій розроблено карту контролю комбінованого агрегату 
за показниками безпеки (Лист 43СМД.127.410000. Карта контролю по 
показникам безпеки). 
7. На підставі розрахунків техніко-економічних розрахунків встановлено, 
що впровадження  комбінованого агрегату забезпечує річний економічний ефект 
біля 21670,71грн. 
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